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益频繁， 区域和国际 （或全球） 层次上的公共产
品也受到越来越多的关注。 早在 20 世纪 60 年
代， 就有学者将公共产品的概念引入国际关系领
域。 奥尔森 （1971） 最早使用国际公共产品这个
概念， 并从国际公共产品的角度分析提高国际合
作的激励问题。 金德尔伯格 （1973） 认为， 国际
领域也存在公共产品， 主要有自由开放的贸易制
度、 稳定的国际货币以及国际安全。 托德·桑德






对 全 球 公 共 产 品 （global public goods） 给
出 一 个 相 对 完 整 定 义 的 是 考 尔 等 人















成， 最重要的原因是存在着英国、 美国这样的 “领袖” 或 “霸权国”， 以走出集体行动的
困境。 当前， 国际货币体系在危机后表现出明显的负外部性， 但由于各个利益集团之间的
利益冲突， 集体行动的困境问题无法得到根本解决， 因此短期内无法进行颠覆性的改革，
只能进行局部的调整和完善， 需要各国的合作， 尤其是发展中国家的积极参与。
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全球公共产品是公共产品的概念在全球范
围内的推广和应用， 具有一般公共产品的基本
特征： （1） 非排他性和非竞争性； （2） 外部性；
（3） 非中性； （4） 代际性。
除具有一般公共产品的基本特征以及全球
性外， 全球公共产品还具有自己的特殊性， 主
要表现在两个方面： （1） 存量外部性： 全球公
共产品都涉及某种存量， 如污染存量、 知识存
量、 货币体系的声誉存量等， 因此其影响是依





























再 次， 在 公 共 产 品 的 非 中 性 和 代 际 性 上，
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①由于英国当时的经济大国地位和殖民统治政治大国地位及其在贸易、 海运、 金融服务方面的优势， 英镑成为全
世界广泛使用的货币。







程度不断提高， 相互间的 依 赖 也 在 不 断 增 强，




























一的， 声望、 尊敬、 友谊及其他社会和心理目















国家参与， 它也会提供。 在政治、 军事、 经济
等方面的国际规则或体 系 制 定 的 集 体 行 动 中，












家组成。 具体说来， 在金本位下， 中心国家由
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出集体行动困境的一种应用。
从 国 际 货 币 体 系 的 演 变 历 程 还 可 以 看 出，
国际货币体系的形成或对其进行改革， 这种公
共产品就能得以提供， 其中很重要的一个原因
就 是 存 在 “政 治 企 业 家 或 领 袖 ” 或 “霸 权 国
家”。 正是因为从国际货币体系中获得的铸币税
收益及其带来的经济政治等方面的其他收益远
大于其所付出的成本和对 “搭 便 车” 的 容 忍，
英国和美国等发达国家才乐于或争抢充当 “领








次世界大战还在进行之中的 1941 年， 英美两国
就积极推动并筹划建立新的国际货币体系， 最
















































































由 于 发 展 中 国 家 大 都 有 相 同 的 历 史 命 运，
相似的社会、 经济结构等， 因此在国际关系中
一般也有着共同的利益诉求和愿望。 从这个意
义 说 来， 这 些 国 家 之 间 更 容 易 组 成 “联 邦 集
团”， 以解决与发达国家集团之间的利益冲突问
题。 但也正是这种相似性， 使得发展中国家之

































动难以进行。 此外， 从现实看， 美国强大的政
治、 经济、 军事等方面的综合实力， 也使其有
能力继续保持其当前在国际货币体系中的主导














中的话语权。 而从 2007 年危机以来各国的表现






投票权。 其中 2010 年 4 月 25 日的世界银行投
票权改革已实现了发展中国家和转轨国家在世
界银行份额 3.13 个百分点的增加 （中国在世界
银 行 的 投 票 权 从 2.77%提 升 至 4.42%， 成 为 仅
次于美国和日本的第三大股东国）， 同时这些国
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Abstract： The international monetary system has the characteristics of global public goods. Reforming the international
monetary system is also an offer of the global public goods. From the history of the international monetary system’s evolution,
we can see that the most important reason why the international monetary system can be reformed or a new system can be
established is the existence of the United Kingdom or the United States as the “leader” or the “hegemonic powers” , which
could solve the difficulties of collective action .The current international monetary system after the crisis has showed obvious
negative externalities. The difficulties of collective action can not be solved for the serious conflicts among the different
interest groups, so it’s difficult to reform the international monetary system subversively in short term. What we can do is to
adjust and improve the current system, which requires the cooperation of all countries, especially the active participation of
developing countries.




























现各方利益的均衡以及 解 决 “搭 便 车” 问 题。
其中， 发展中国家参与全球公共产品提供越来
越重要。
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